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(ー)
高
等
専
門
学
校
に
は
、
十
五
歳
か
ら
二
十
歳
ま
で
の
青
少
年
た
ち
が
在
学
す
る
。
学
齢
上
か
ら
見
れ
ば
、
高
校
生
と
短
大
生
を
一
緒
に
詰
め
込
ん
だ
形
に
な
っ
て
い
る
が
、
教
育
課
程
の
面
か
ら
見
る
と
、
専
門
科
目
の
比
重
が
大
き
く
、
国
語
な
ど
の
、
い
わ
ゆ
る
一
般
教
養
科
目
の
そ
れ
は
小
さ
い
。
国
語
の
場
合
、
工
業
高
校
の
単
位
数
を
若
干
上
ま
わ
る
程
度
で
あ
る
。
そ
れ
も
昭
和
五
十
五
年
度
の
教
育
課
程
改
訂
で
、
五
学
年
に
選
択
科
目
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
改
訂
で
、
従
来
四
学
年
ま
で
に
九
単
位
必
修
で
あ
っ
た
が
、
五
学
年
に
二
単
位
の
選
択
が
加
わ
っ
た
。
つ
ま
り
、
五
学
年
で
国
語
を
選
択
し
た
学
生
は
、
必
修
の
九
単
位
と
合
わ
せ
て
、
五
年
間
で
十
一
単
位
を
履
修
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
数
字
と
い
え
ど
も
、
必
ず
し
も
十
分
な
も
の
と
は
い
え
な
い
。
幸
い
高
専
の
卒
業
生
が
、
企
業
か
ら
歓
迎
さ
れ
受
け
入
れ
ら
れ
る
状
況
が
続
い
て
い
る
が
、
一
方
で
、
一
般
常
識
の
不
足
や
視
野
の
狭
さ
を
指
摘
す
る
声
も
洩
れ
聞
く
の
は
、
教
育
課
程
の
実
状
か
ら
見
て
、
首
肯
で
き
な
く
も
な
い
の
で
あ
る
。
?甫
勝
也
受
験
勉
強
の
必
要
の
な
い
高
専
で
、
一
般
教
養
科
目
を
担
当
す
る
の
は
、
教
員
に
と
っ
て
あ
る
意
味
で
は
楽
で
あ
る
。
し
か
し
反
商
で
は
、
こ
の
学
校
を
最
終
学
歴
と
す
る
八
割
以
上
の
卒
業
生
に
、
何
を
身
に
つ
け
て
送
り
出
す
べ
き
か
と
い
う
別
の
重
さ
を
常
に
感
じ
て
い
る
こ
と
も
確
か
だ
。
国
語
の
知
識
・
能
力
を
育
て
る
た
め
に
与
え
ら
れ
た
時
聞
は
ご
く
限
ら
れ
て
い
る。
日
々
の
文
章
読
解
、
文
章
表
現、
漢
字
練
習
等
の
、
い
わ
ば
「
訓
練
」
に
属
す
る
教
育
活
動
を
続
け
る
か
た
わ
ら
、
視
野
を
広
く
持
た
せ
よ
う
と
(
こ
ち
ら
は
「
啓
発
」
的
活
動
と
い
う
べ
き
か
)
時
に
は
博
物
館
に
連
れ
出
し
て
み
た
り
も
す
る
。
教
育
の
中
で
、
「
訓
練
」
的
な
要
素
と
「
啓
発
」
的
な
要
素
を
ど
の
よ
う
に
勘
案
す
る
か
は
、
重
要
な
問
題
だ
と
思
う
が
、
特
に
、
高
専
と
い
う
場
で
、
そ
の
事
を
強
く
感
じ
る
事
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
。
「訓
練
」
は
、
十
の
成
果
を
得
る
た
め
に
、
十
以
上
の
時
聞
を
必
要
と
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
逆
に
「
啓
発
」
は
、
一
か
ら
十
を
生
む
こ
と
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
「
訓
練
」
の
視
点
か
ら
見
る
と、
高
専
の
よ
う
な
学
校
で
は
、
学
習
内
容
に
あ
る
程
度
の
区
切
り
を
設
け
ざ
る
を
得
な
い
。
い
き
お
い
古
文
や
漢
文
の
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学
習
に
、
そ
の
シ
ワ
ょ
せ
が
行
く
。
最
も
必
要
な
事
は
何
か
と
考
え
る
と
、
や
は
り
文
章
表
現
力
の
育
成
に
絞
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
こ
十
年
来
継
続
し
て
い
る
国
語
科
編
集
の
文
集
は
、
こ
う
い
う
考
え
の
も
と
に
発
刊
さ
れ
た
。
一
方
、
「
啓
発
」
は
、
限
ら
れ
た
時
間
を
超
え
て
、
思
わ
ぬ
力
を
生
む
。
こ
れ
は
先
識
の
某
先
生
の
話
だ
が
、
民
間
信
仰
と
文
芸
と
い
っ
た
テ
1
7
で
講
義
を
し
た
ら
、
品
川
区
内
を
駆
け
ず
り
ま
わ
っ
て
(
本
校
は
品
川
の
鮫
洲
に
あ
る
〉
、
区
内
の
お
稲
荷
さ
ん
を
全
部
調
べ
て
膨
大
な
レ
ポ
ー
ト
を
作
成
し
た
学
生
が
出
て
き
た
と
い
う
。
こ
れ
な
ど
は
、
一
よ
く
十
を
成
し
た
一
例
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
の
学
生
が
、
専
門
の
勉
強
の
方
を
し
っ
か
り
や
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
聞
き
洩
ら
し
た
。
五
学
年
に
選
択
科
目
が
設
け
ら
れ
て
、
学
生
に
「
啓
発
」
的
な
函
か
ら
、
あ
る
い
は
、
学
生
の
主
体
的
な
立
場
か
ら
学
ぶ
こ
と
の
で
き
る
「
場
」
が
僅
か
な
が
ら
増
え
た
と
思
う
。
自
分
た
ち
の
一
般
常
識
の
不
足
や
視
野
の
狭
さ
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
実
は
高
専
生
自
身
が
最
も
自
覚
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
。
選
択
制
度
を
開
始
し
た
時
、
国
語
に
ど
の
程
度
の
聴
講
者
が
集
ま
る
か
危
ぶ
ん
で
い
た
の
だ
が
、
ふ
た
を
聞
け
て
み
た
ら
、
在
籍
の
半
数
九
十
名
程
あ
っ
た
。
こ
れ
が
多
い
か
少
な
い
か
は
別
と
し
て
、
予
想
外
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
の
後
、
教
室
の
広
さ
な
ど
の
関
係
か
ら
定
員
を
設
け
た
の
で
、
最
近
で
は
六
、
七
十
名
程
度
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
数
字
か
ら
、
就
職
や
進
学
(
技
科
大
等
へ
の
編
入
学
、
入
学
)
を
控
え
て
、
作
文
や
一
般
常
識
を
学
ぶ
こ
と
を
目
的
と
し
て
聴
講
す
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
の
実
際
的
な
面
は
、
個
人
的
に
も
指
導
を
惜
し
ん
で
い
な
い
つ
も
り
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
ば
か
り
と
は
い
え
な
い
。
や
は
り
こ
の
数
字
は
、
十
九
、
二
十
歳
の
青
年
と
し
て
の
一
種
の
知
的
渇
望
が
然
ら
し
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
推
察
す
る
。
哲
学
や
政
治
学
の
聴
講
者
も
少
な
く
な
い
こ
と
も
、
そ
れ
を
裏
づ
け
て
い
る。
こ
の
渇
望
に
対
し
て
、
教
師
は
十
分
に
答
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
「
憤
せ
ず
ん
ば
啓
発
せ
ず
、
俳
せ
ず
ん
ば
発
せ
ず
」
と
は
、
教
師
の
最
も
望
む
べ
き
状
況
を
表
し
て
い
る
。
高
専
で
も
三
学
年
位
に
な
る
と
、
中
だ
る
み
状
況
で
、
論
議
し
て
い
て
砂
を
噛
ん
で
い
る
よ
う
な
気
持
に
な
る
こ
と
が
ま
ま
あ
る
が
、
そ
の
彼
ら
に
し
て
、
五
年
生
に
な
っ
て
の
こ
の
発
奮
ぶ
り
を
見
る
と
、
啓
発
せ
ず
ん
ば
や
ま
ず
、
と
い
う
気
に
な
る
の
で
あ
る
。
(ニ)
今
年
度
試
み
た
五
学
年
選
択
国
語
の
進
め
方
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
て
、
参
考
に
供
し
た
い
。
今
年
の
テ
l
マ
は
「
戦
争
と
人
間
」
と
題
し
た
。
二
十
歳
前
後
の
青
年
に
と
っ
て
、
今
日
的
に
最
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
政
治
、
経
済
、
国
家
と
言
っ
た
問
埼
か
関
っ
て
来
る
か
ら
、
誹
義
の
中
で
折
に
ふ
れ
て
論
じ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
主
体
は
、
文
学
と
し
て
表
現
さ
れ
た
人
間
と
戦
争
と
の
関
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
四
学
年
ま
で
用
い
た
教
材
の
中
に
(
検
定
教
科
書
及
び
副
読
本
〉
、
井
伏
鱒
二
「
黒
い
雨」、
大
岡
昇
平
「
靴
の
話
」
、
原
民
喜
「
夏
の
花
」
な
ど
が
採
ら
れ
て
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
も
戦
争
と
人
間
の
問
題
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
。
が
、
教
材
に
対
す
る
学
生
た
ち
の
反
応
は
、
戦
争
の
悲
惨
さ
と
い
う
一
一
一日
に
集
約
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
答
が
ひ
き
出
さ
れ
易
い
よ
う
に
教
材
が
取
捨
さ
れ
て
い
る
一
面
も
あ
る
し
、
自
分
の
経
験
か
ら
し
- 26ー
て
も
、
教
師
が
意
図
し
な
く
て
も
自
然
に
、
そ
の
よ
う
な
方
向
へ
導
い
て
し
ま
う
と
い
う
面
も
な
く
は
な
い
。
戦
争
と
い
う
の
は
、
筆
者
も
戦
後
世
代
で
実
際
の
体
験
は
な
い
の
だ
が
、
も
っ
と
巨
大
で
か
つ
多
様
な
姿
を
持
っ
て
い
る
。
例
え
ば
戦
争
へ
の
関
り
方
ひ
と
つ
取
っ
て
み
て
も
、
召
集
さ
れ
た
農
民
兵
士
が
あ
り
、
学
徒
兵
が
あ
り
、
一
市
民
と
し
て
の
立
場
も
あ
る
。
状
況
の
簡
か
ら
考
え
れ
ば
、
中
国
大
陸
へ
の
侵
略
戦
争
の
体
験
が
あ
り
、
日
常
の
兵
wM内
部
の
人
間
劇
が
あ
り
、
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
孤
独
な
紡
復
が
あ
る
。
そ
う
い
う
状
況
に
関
っ
た
人
聞
か
ら
見
た
戦
争
の
相
貌
が
、
見
事
な
表
現
と
し
て
遣
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
文
学
作
品
を
通
じ
て
人
間
や
社
会
を
多
面
的
に
把
え
る
力
を
養
っ
て
貰
い
た
い
と
い
う
の
が
、
こ
の
テ
l
マ
を
通
じ
て
の
学
生
た
ち
へ
の
願
い
で
あ
っ
た
。
下
級
学
年
に
は
、
一
年
を
通
じ
て
こ
れ
だ
け
と
い
う
訳
に
は
行
か
な
い
が
、
四
、
五
学
年
の
学
生
に
は
適
当
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る。
選
ん
だ
教
材
は
、
小
説
ば
か
り
九
作
品
。
ω大
岡
昇
平
「
野
火
」
、
ω火
野
葦
平
「麦
と
兵
隊
」
、
ω吉
田
満
「
戦
般
大
和
」
、
ω阿
川
弘
之
「
春
の
城」
、
向
島
尾
敏
雄
「
そ
の
夏
の
今
は
」
、
制
野
間
宏
「
其
'笠
地
帯
」
、
例
竹
山
道
雄
「
ビ
ル
マ
の
竪
琴
」
、
附
梅
崎
春
生
「桜
島
」
、
井
伏
鱒
二
「
黒
い
雨
」
。
選
ぶ
基
準
は
、
ハ
円
日
中
戦
争
か
ら
第
二
次
大
戦
ま
で
を
題
材
と
し
た
も
の
、
。
文
庫
本
に
入
っ
て
い
る
も
の
(
購
入
の
便
を
考
応
し
て
)
、
伺
三
百
ペ
ー
ジ
以
内
の
も
の
(
「
真
空
地
帯
」
は
こ
れ
を
超
え
る
が
、
こ
れ
は
是
非
と
も
読
ま
せ
た
い
の
で
入
れ
た
〉
の
三
点
で
あ
る
。
受
講
者
数
は
三
十
名
。
こ
れ
を
三
名
ず
つ
十
班
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
一
作
品
を
選
ば
せ
た
。
「
真
空
地
帯
」
は
二
つ
の
班
に
担
当
さ
せ
た
。
一
班
一
名
の
報
告
者
は
、
自
分
の
選
ん
だ
本
に
つ
い
て
報
告
す
る
。
ま
ず
、
A
学
生
は
作
品
の
梗
概
を
六
百
J
八
百
字
位
に
要
約
し
て
来
て
、
そ
れ
を
も
と
に
あ
ら
す
じ
を
説
明
す
る
。
B
学
生
は
、
A
の
報
告
に
基
い
て
、
主
要
な
登
場
人
物
の
性
格
ゃ
、
人
物
相
互
の
関
係
や
交
渉
に
つ
い
て
分
析
す
る
。
C
学
生
は
、
作
品
の
最
も
肝
要
な
場
面
の
二
、
三
を
印
刷
し
、
聴
講
者
に
配
布
し
て
、
指
名
し
て
読
ま
せ
つ
つ
、
読
解
と
鑑
賞
を
試
み
る
。
以
後
は
質
疑
応
答
の
時
間
と
し
て
、
二
時
間
連
続
百
分
の
授
業
を
終
え
る
。
翌
週
は
、
前
の
週
に
取
り
上
げ
た
作
品
に
つ
い
て
、
そ
の
時
代
背
景
、
作
者
、
作
口
川
論
な
ど
を
教
師
が
講
義
す
る
。
以
上
の
よ
う
な
形
を
と
っ
た
。
学
生
一
た
ち
は
こ
の
や
り
方
を
、
ほ
ぼ
忠
実
に
実
行
し
た
。
報
告
者
が
レ
ポ
ー
ト
用
紙
を
教
卓
上
に
ひ
ろ
げ
て
、時
に
は
仮
蓄
な
ど
を
交
え
な
が
ら
、
ま
じ
め
く
さ
っ
た
顔
つ
き
で
報
告
す
る
様
は
、
案
外
仮
に
つ
い
て
い
た
。
彼
ら
は
三
月
に
な
る
と
、
全
く
同
じ
ス
タ
イ
ル
で
卒
業
研
究
の
発
表
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
少
な
い
機
会
な
が
ら
、
人
前
で
話
す
こ
と
の
訓
練
に
も
な
ろ
う
。
現
代
の
青
年
の
み
な
ら
ず
、
戦
時
の
こ
と
、
軍
隊
に
関
す
る
こ
と
は
、
教
師
に
も
手
に
負
え
な
い
部
分
が
あ
る
。
例
え
ば
、
兵
隊
の
階
級
な
ど
は
、
一
覧
表
と
し
て
は
知
っ
て
い
て
も
甚
だ
笑
感
に
乏
し
い
。
そ
う
い
う
訳
で
、
教
師
も
学
生
た
ち
と
共
に
い
ろ
い
ろ
勉
強
さ
せ
ら
れ
た
。
総
じ
て
、
ど
の
学
生
も
読
解
・
鑑
賞
の
函
に
お
い
て
、
予
想
し
た
よ
り
も
ず
っ
と
的
確
で
あ
っ
た
。
小
説
を
読
む
の
に
、
教
師
の
お
節
介
は
要
ら
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
麦
と
兵
隊
」
の
主
人
公
の
「
余
裕
」
に
つ
い
て
の
分
析
が
あ
っ
た
。
レ
ポ
ー
ト
で
「
遥
拝
隊
長
」
を
論
じ
、
気
の
狂
っ
た
主
人
公
を
あ
ざ
笑
う
人
々
の
「
自
分
た
ち
の
過
去
を
噺
笑
う
滑
稽
さ
」
を
指
摘
し
た
学
生
が
い
た
。
仮
に
そ
れ
が
、
作
品
の
「
解
説
」
な
ど
に
助
け
ら
れ
て
の
意
見
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
作
品
を
熟
読
し
た
上
で
自
分
の
肉
声
を
通
し
て
語
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ら
れ
る
な
ら
ば
、
「
学
習
」
と
し
て
は
十
分
で
あ
る
。
反
商
、
期
待
通
り
に
行
か
な
か
っ
た
の
は
、
報
告
に
基
い
て
の
討
論
で
あ
っ
た
。
活
発
な
討
論
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
、
参
加
者
が
同
じ
水
準
で
作
品
を
読
み
込
ん
で
お
く
こ
と
を
前
提
と
す
る
が
、
報
告
者
以
外
に
、
そ
の
作
品
を
読
ん
で
い
る
学
生
が
少
な
か
っ
た
の
は
、
如
何
と
も
し
難
か
っ
た
。
一
方
で
卒
業
研
究
の
課
題
を
抱
え
、
他
方
で
就
職
の
心
配
を
し
な
が
ら
で
は
、
課
題
以
外
の
小
説
を
読
む
余
裕
も
持
て
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
年
度
末
に
、
自
分
た
ち
の
報
告
を
も
と
に
、
各
自
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
十
枚
程
度
の
小
論
文
を
提
出
さ
せ
た
。
中
に
数
点
、
す
ぐ
れ
た
論
が
あ
っ
た
(
そ
の
一
つ
を
資
料
と
し
て
掲
げ
て
お
く
)
。
こ
の
よ
う
な
読
書
体
験
を
通
じ
て
、
今
ま
で
彼
の
中
に
な
か
っ
た
も
の
が
動
い
た
こ
と
が
、
行
聞
か
ら
感
じ
ら
れ
た
。
自
分
の
限
で
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
聞
を
、
単
限
で
は
な
く
複
眼
で
見
る
こ
と
に
気
づ
い
た
学
生
の
い
た
こ
と
を
、
収
穫
の
一
つ
と
し
た
い
。
青
年
た
ち
に
ふ
さ
わ
し
い
様
々
な
テ
I
マ
が
あ
る
。
た
ま
た
ま
今
年
は
「
戦
争
と
人
間
」
だ
っ
た
が
、
正
直
の
と
こ
ろ
一
年
を
終
え
て
少
々
重
い
も
の
が
心
に
残
っ
た
。
学
生
た
ち
も
そ
う
だ
つ
た
だ
ろ
う
か
。
〈
資
料
〉
簡
易
戦
争
論
築
今
年
度
の
国
語
の
授
業
で
は
、
少
な
く
は
あ
る
が
優
れ
た
戦
記
文
学
を
通
し
て
、
戦
争
の
な
か
で
の
個
人
の
姿
を
見
て
き
た
。
主
人
公
、
あ
る
い
は
登
場
人
物
を
追
い
つ
つ
そ
の
時
代
の
人
と
な
っ
て
、
戦
争
の
悲
惨
さ
・
苛
酷
さ
を
擬
似
体
験
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
無
論
、
実
際
の
経
験
と
は
絶
対
に
比
回
清
人
較
に
な
ら
な
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
過
去
の
戦
争
の
悲
惨
さ
を
知
っ
て
お
き
な
が
ら
限
を
逸
ら
し
た
り
す
る
よ
り
は
有
意
義
の
紘
一
口
で
あ
る
。
私
は
こ
の
授
業
を
受
け
初
め
て
か
ら
、
不
意
に
戦
争
と
は
何
か
と
考
え
て
し
ま
う
事
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
時
、
何
と
云
っ
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
、
背
筋
に
冷
た
い
も
の
を
感
じ
る
時
が
あ
っ
た
。
自
分
は
戦
争
に
賛
成
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
思
え
る
節
が
、
私
の
考
え
に
あ
る
の
だ
。
何
故
か
?
戦
争
の
必
要
性
を
、
私
は
認
め
る
事
が
出
来
る
か
ら
だ
。
人
類
は
戦
争
に
よ
っ
て
何
を
失
い
、
何
を
得
た
か
。
沢
山
の
人
命
が
失
わ
れ
、
建
築
物
が
壊
さ
れ
る
だ
け
だ
。
戦
争
に
よ
っ
て
得
る
物
な
ど
な
い
。
そ
れ
が
今
ま
で
の
私
の
意
見
だ
っ
た
。
・
・
・
し
か
し
、
日
本
が
民
主
主
義
と
い
う
比
較
的
平
和
を
脅
す
も
の
を
得
た
の
は
何
に
起
因
し
て
い
る
の
か
。
高
度
成
長
期
を
迎
え
ら
れ
た
の
は
何
故
か
。
第
二
次
世
界
大
戦
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
皮
肉
な
事
に
、
敗
戦
国
と
な
っ
た
日
本
は
、
負
け
た
が
放
に
民
主
主
義
と
な
り
様
々
な
文
化
が
平
和
の
名
の
も
と
で
発
展
を
遂
げ
て
い
っ
た
。
も
し
日
本
が
ド
イ
ツ
と
と
も
に
「官
軍
」
と
な
っ
て
い
た
ら
、
現
在
の
日
本
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
は
天
皇
と
い
う
名
の
単
な
る
人
聞
を
神
と
崇
め
、
軍
事
力
を
駆
使
し
た
侵
略
を
繰
り
返
す
帝
国
主
義
の
ま
ま
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
世
界
に
戦
乱
を
引
き
起
こ
し
、
平
和
な
国
な
ど
皆
無
に
等
し
い
状
態
を
作
り
出
し
て
し
ま
う
。
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本
は
負
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
世
界
の
平
和
を
維
持
す
る
た
め
に
。
負
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
か
ら
に
は
、
何
か
勝
負
事
が
必
要
だ
。
そ
れ
も
日
本
の
形
態
を
板
元
か
ら
覆
す
よ
う
な
勝
負
で
あ
る
。
そ
の
勝
負
が
戦
争
だ
。
戦
争
が
、
結
果
的
に
平
和
を
作
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
戦
争
に
は
文
化
を
発
展
さ
せ
る
力
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
私
に
と
っ
て
否
定
し
た
く
と
も
否
定
で
き
ぬ
事
実
だ
と
い
え
る
。
発
展
に
不
可
欠
な
の
は
闘
争
力
で
あ
る
。
企
業
聞
を
み
て
も
判
る
。
他
社
に
負
け
ぬ
よ
う
、
互
い
の
会
社
が
扱
き
つ
抜
か
れ
つ
の
競
争
を
し
て
こ
そ
技
術
は
発
展
し
て
ゆ
く
。
受
験
に
し
て
も
同
じ
事
が
云
え
る
。
そ
の
闘
争
力
の
悪
権
化
こ
そ
戦
争
で
は
あ
る
ま
、当。
し
カ闘
争
が
起
こ
る
の
は
、
力
の
均
衡
が
保
た
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
上
限
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
強
い
者
が
い
る
か
ら
こ
そ
、
弱
者
は
支
配
下
に
怪
か
れ
よ
う
と
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
強
者
に
な
ろ
う
と
す
る
。
そ
し
て
上
限
が
な
い
か
ら
い
つ
ま
で
も
続
き
、
均
衡
が
と
れ
る
事
が
な
い
。
戦
争
が
無
く
な
る
に
は
世
界
各
国
の
力
の
均
衡
が
と
れ
た
時
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
全
個
人
の
均
衡
ま
で
と
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ひ
と
り
で
も
力
の
強
い
者
が
い
れ
ば
、
そ
れ
に
従
が
う
者
が
現
わ
れ
、
集
団
と
化
す
。
そ
の
強
者
が
戦
争
を
企
て
れ
ば
、
そ
れ
で
お
し
ま
い
だ
。
全
て
の
人
間
が
平
等
な
力
を
持
つ
な
ど
、
絶
対
に
不
可
能
だ
。
結
局
、
戦
争
が
な
く
な
る
可
能
性
な
ど
皆
無
な
の
で
あ
る
。
そ
の
可
能
性
を
高
め
る
術
は
な
い
の
か
。
あ
る
。
そ
う
答
え
た
い
の
だ
が
、
今
の
私
に
思
い
つ
く
も
の
は
な
い
。
例
え
ば
、
他
人
の
体
験
を
、
別
人
が
体
験
で
き
る
よ
う
な
装
置
が
あ
れ
ば
別
か
も
し
れ
な
い
。
戦
地
で
敵
の
銃
口
に
向
か
う
恐
ろ
し
さ
や
、
体
じ
ゅ
う
穴
だ
ら
け
に
さ
れ
た
り
、
内
臓
を
飛
び
散
ら
し
て
爆
発
し
た
人
々
の
体
験
を
、
現
在
の
人
間
が
体
駄
す
れ
ば
い
い
。
も
ち
ろ
ん
、
視
覚
や
痛
覚
も
戦
争
で
死
ん
だ
人
の
も
の
を
味
わ
う
の
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
身
を
も
っ
て
戦
争
の
恐
さ
を
知
る
だ
ろ
う
し
、
ま
し
て
や
戦
争
を
起
こ
そ
う
な
ど
と
は
考
え
も
し
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
た
と
え
そ
れ
が
出
来
た
と
し
て
も
何
の
解
決
に
も
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
そ
れ
は
人
聞
の
持
つ
恐
怖
心
に
訴
え
た
だ
け
に
過
ぎ
な
い
し
、
人
間
の
「
我
が
身
可
愛
さ
」
か
ら
で
た
戦
争
反
対
な
ど
、
も
し
戦
争
で
自
分
が
得
す
る
立
場
に
あ
る
な
ど
と
考
え
れ
ば
あ
っ
さ
り
と
崩
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
理
性
。
そ
れ
が
問
題
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
強
力
な
力
を
持
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
を
統
制
で
き
る
倫
理
観
。
結
局
は
人
間
の
心
に
掛
か
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
人
の
心
は
あ
ま
り
に
も
脆
い
:
:
:
。
始
め
に
、
私
は
戦
争
を
認
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
云
っ
た
。
そ
う
い
う
自
分
に
危
倶
を
抱
い
て
い
た
。
そ
し
て
書
き
終
え
る
今
、
私
は
安
堵
感
を
覚
え
て
い
る
。
自
分
の
書
い
た
文
を
読
ん
で
、
戦
争
反
刻
の
意
識
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
よ
う
だ
か
ら
で
あ
る
。
ど
う
や
ら
、
私
の
中
に
は
矛
盾
す
る
こ
つ
の
戦
争
論
が
あ
る
よ
う
だ
。
果
た
し
て
ど
ち
ら
が
私
の
本
質
な
の
か
、
願
わ
く
ば
戦
争
反
対
論
で
あ
る
よ
う
に
。
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